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Pengaruh Penerapan Pendekatan Problem  Posing Berbasis Aktivitas 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Pokok Bahasan Fluida Statis Di 
SMAN 4 Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014 
ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui apakah ada perbedaan 
siginifikan hasil belajar fisika antara siswa yang diajarkan dengan pendekatan 
problem posing dibandingkan dengan siswa yang diajarkan dengan pendekatan 
konvensional pada siswa kelas XI SMAN 4 Palangkaraya tahun ajaran 2013/2014 
materi fluida statis. (b) mengetahui pengelolaan pembelajaran kelas XI-4 SMAN 
4 Palangkaraya eksperimen terhadap pembelajaran yang menggunakan 
pendekatan problem posing dengan siswa kelas XI-3 SMAN 4 Palangkaraya 
kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional pada pokok bahasan 
fluida statis. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan Pretest-
Posttest Control Group Design. Instrumen yang digunakan adalah tes problem 
posing dan lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran. Hasil uji coba tes 
problem posing pada kelas XII IA I MAN Model Palangkaraya mendapatkan 
tingkat reliabilitas soal 0,890 dengan kategori tinggi. Populasi penelitian adalah 
kelas XI semester 2 SMAN 4 Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014, sampel 
penelitian adalah kelas XI-4 berjumlah 38 orang sebagai kelas eksperimen dan 
kelas XI-3 berjumlah 40 orang sebagai kelas kontrol. Analisis data tes problem 
posing pretest dan postest menggunakan program SPSS versi 17.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Siswa yang belajar di kelas 
eksperimen dengan pendekatan problem posing memiliki nilai rata-rata 83,21, 
sementara siswa yang belajar di kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional 
memiliki nilai rata-rata 75,68 Analisis hipotesis menunjukan terdapat perbedaan 
pembelajaran problem posing siswa kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol, 
tetapi tidak signifikan, dan (2) Pengelolaan pembelajaran fisika secara 
keseluruhan pada pembelajaran dengan metode eksperimen didapat rata-rata 
persentase penilaian sebesar 3,68 dengan kategori baik, sedangkan penilaian 
pengelolaan pembelajaran fisika secara keseluruhan pada pembelajaran 
konvensional didapat rata-rata penilaian sebesar 3,66 dengan kategori baik. 
 
 














The Effect of Application of Activity-Based Problem Posing Approach 
Against Class XI Student Results of Highlights Fluid Static AT SMAN 4 




 This study aimed to know (a) whether there are significant differences in 
learning outcomes between students who were taught physics with the problem 
posing approach than students taught with conventional approaches to class XI 
student of SMAN 4 Palangkaraya academic year 2013/2014 the static fluid 
material. (b)about  learning management class XI-4 experiments on learning using 
problem posing approach to the students of class XI-3 control using conventional 
learning on the subject of static fluida.  
 This study uses experimental pretest-posttest design with a control group 
design. The instrument used a test of problem posing and learning management 
observation sheet. The results of the problem posing test in class  XII IA I MAN 
Model Palangkaraya obtain a reliability level of about 0,890 with a high category. 
The population is the second half of class XI of SMAN 4 Palangkaraya 2013/2014 
academic year, the sample is a class XI-4 of 38 people as an experimental class XI 
and class-3 amounted to 40 people as a control group. Analysis of the pretest and 
posttest data of problem posing using SPSS version 17.0 for Windows.  
 The results showed that: (1) Students who are study in experiments class 
with the problem posing method has an average value of 83,21, while the students 
are learn in the classroom with conventional learning control has an average value 
of 75,68. Analysis revealed that there is a difference hypothesis problem posing 
graders learning experiment than the control class, and (2) the management of the 
overall learning physics learning with experimental methods obtained an average 
rating of 3,68 percentage with good category, while the assessment of learning 
physics overall management the conventional learning gained an average rating of 
3,66 with either category.  
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Lampiran 1.1 Soal Uji Coba THB 
SOAL UJI COBA TES HASIL BELAJAR KOGNITIF 
Sekolah  : SMAN 4 Palangkaraya 
Mata Pelajaran : Fisika 
Pokok Bahasan : Fluida Statis 
Kelas / Semester : XI  / II 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Petunjuk : 
1. Tulislah nama dan kelas pada lembar jawaban! 
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya! 




1. Apa yang dimaksud dengan fluida statis ? 
2. Definisikan pengertian tekanan! 
3. Tuliskan persamaan tekanan secara matematis! 
4. Tuliskan secara lengkap bunyi hukum pokok hidrostatika! 
5. Tuliskan persamaan hidrostatika secara matematis! 
6. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 m. jika massa jenis air 
danau 1000 Kg/m
3
, percepatan gravitasi g= 10 m/s
2
, dan tekanan di atas 
permukaan air sebesar 1 atm, tentukan: 
a. Tekanan hidrostatika di tempat tersebut? 
b. Tekanan total di tempat tersebut? 
 
7. Sebuah tabung berbentuk huruf U mula-mula diisi dengan air yang massa 
jenisnya 1,0 g/cm
3
. Pada kaki kiri tabung kemudian dituangkan minyak yang 
massa jenisnya 0,8 g/cm
3
. Tentukan perbedaan ketinggian permukaan air dan 
minyak pada kedua kaki tabung? 
 
8. Tuliskan secara lengkap bunyi hukum Pascal! 
9. Tuliskan  persamaan hukum Pascal secara matematis! 
10. Sebuah dongkrak hidrolik masing-masing penampangnya berdiameter 3 cm 
dan 120 cm. Berapakah gaya minimal yang harus dikerjakan pada penampang 




11. Tuliskan secara lengkap bunyi hukum Archimedes! 
12. Tuliskan persamaan hukum Archimedes secara matematis! 
13. Jelaskan terjadinya benda yang terapung, tenggelam dan melayang dalam 
suatu fluida? 
14. Berat benda di udara 40N dan ketika didalam air 36N. jika g= 10 m/s2, 
tentukan gaya apung benda oleh air dan massa jenis benda tersebut? 
 
15. Jembatan pontoon yang terbuat dari drum yang terapung diatas permukaan air. 
Setiap drum terisi udara sehingga secara keseluruhan bermassa 20 kg dan 
volume rata-rata 2 m
3
. Tentukan berat beban maksimum yang dapat ditahan 
oleh drum tersebut! 
 
16. Sebutkan 5 peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang mengaplikasikan 
Hukum Archimedes? 
17. Apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan! 
18. Tuliskan persamaan tegangan permukaan secara matematis! 
19. Jelaskan perbedaan antara meniscus cekung dan meniscus cembung ? 
20. Jelaskan manfaat meniscus dan tegangan permukaan air dalam kehidupan 
sehari-hari? 
21. Apa yang dimaksud dengan kapilaritas kapilaritas! 
22. Tuliskan persamaan kapilaritas secara matematis! 
23. Sebuah pipa kapiler yang jari-jarinya 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya 
13600 kg/cm
3
. Jika sudut kontak 120
0
, tegangan permukaan 1,36 N/m dan 
percepatan gravitasi 10 m/s
2





24. Jelaskan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 
gejala kapilaritas?  
25. Apa yang dimaksud dengan  viskositas! 
26. Tuliskan persamaan hukum stokes secara matematis! 
27. Sebuah bola yang massa jenisnya 6,36 g/cm3 dan berdiameter 2 cm jatuh 
kedalam gliserin yang massa jenisnya 5,10 g/cm
3
 dan koefisien viskositasnya 
1,4 Pa s. jika g = 10 m/s
2













LEMBAR JAWABAN THB 
1. Fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak mengalami perpindahan 
bagian-bagiannya. 
2. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang 
tersebut. 




Keterangan: P = tekanan (Pa) 
    F = gaya tekan (N) 
    A = luas bidang tekan (m
2
) 
4. Hukum pokok hidrostatika menyatakan semua titik yang terletak pada bidang datar 
yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan (mutlak) yang sama. 
5.        
Keterangan:    = tekanan yang dialami zat cair/tekanan hidrostatika (Pa) 
      = massa jenis zat cair (kg/m3) 
      = percepatan gravitasi bumi (m/s2) 
      = kedalaman atau tinggi titik ukur dari permukaan (m) 
6. a.   Tekanan hidrostatika 
      Ph = ρa.g.h 
      Ph = (1000)(10)(20) 
      Ph = 2 x 10
5
Pa 
b. Tekanan total 
P = 3,013 x 10
5
 Pa 
7. PA = PB 
P0 + PhA = P0 + PhB 
ρm.g.ha = ρm.g.ha 
ha = 




(   )(  )
(   )
 = 8 cm 
   = hm – ha 
∆h = 10 – 8 = 2 cm 
8. Hukum pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan di dalam ruang 









F1 = gaya yang dikerjakan pada pengisap 1 (N) 
F2 = gaya yang dikerjakan pada pengisap 2 (N) 
A1 = luas pengisap 1 (m
2
) 
P = P0 + Ph 
P = 1,013 x 10
5












11. Bunyi hukum Archimedes 
adalah Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida 
mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang 
dipindahkan. 
12. FA= wud – WFluida  
dengan: 
WFluida = berat benda di dalam fluida (N) 
wud= berat benda di udara (N) 
FA= gaya tekan ke atas (N) 
13. – Terapung 
   Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida; ρb < ρf 
- Melayang  
Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida; ρb = ρf 
- Tenggelam 
Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida; ρb > ρf 
14. Gaya apung benda: 
Fa =  wu - wf 
Fa =  40 - 36 
Fa =  4 N 
Massa jenis benda: 









  ρ  
  
 = 
(  )(    )
 
 = 10000 kg/m
3 
w = (1000)(10)(2) = 2 x 10
4
 N 





Dari pers. (1) dan (2) 






 = 10 kg/m
3
 
ΣFy = 0 
Fa – w =  0 
w = Fa  




17. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk 
menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh lapisan elastis. 





  = tegangan permukaan 
  = gaya 
  = panjang 
19. Meniskus cekung merupakan permukaan air yang melengkung ke atas pada 
bagian yang menempel ke dinding; Fa > Fk 
Meniscus cembung merupakan permukaan air yang melengkung ke bawah 
pada bagian yang menempel ke dinding; Fk > Fa 
20. Misalnya dengan air panas di hasilkan cucian yang lebih bersih, dan dengan 
sabun cuci (detergen) kotoran lebih cepat terlepas dari pakaian. Makin kecil 
nilai tegangan permukaan air, makin besar kemampuan air untuk membasahi 
benda. Semakin tinggi suhu air, makin kecil tegangan permukaan, dan makin 
baik air membasahi benda. 
21. Peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler dinamakan kapilaritas. 
Peristiwa naiknya air di dalam pipa kapiler terjadi karena adhesi antara 
partikel air dan partikel kaca lebih besar daripada kohesi antara partikel-
partikel air. 
22.   
        
     
 
Dengan: 
  = kenaikan atau penurunan permukaan zat cair (m) 
  = tegangan permukaan (N/m) 
  = massa jenis zat cair (kg/m3) 
  = sudut kontak 
  = percepatan gravitasi (m/s2) 
  = jari-jari pipa kapiler (m) 
23. h =  
        
     
 
h = 
 (    )(      )
(     )(  )(     )
 
h = 0,01 m = 1 cm 
24. -     Peristiwa naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. 
- Penghisapan air pada tumbuh-tumbuhan 
25. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar 
kecilnya gesekan di dalam fluida. Jadi, Semakin besar viskositas fluida, maka 
16. Ada 5 peralatan yaitu: 
1) Kapal laut 
2) Jembatan ponton 
3) Balon udara 
4) Kapal selam 
xxx 
 
semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukansemakin sulit 
suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. 
26.          
Dengan: 
   = gaya gesekan fluida 
  = koefisien 
  = koefisien viskositas (Pa s) 
  = kecepatan gerak benda (m/s) 
 
 
27. v = 
    
  
 (ρb – ρf) 
v = 
 (  )(    ) 
 (   )
 (6360 – 5100) 
v = 0,2 m/s 
